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rratum to “Comparative study of models of impedance boundary conditions in acoustic
roblems”.  Garrigaa,∗,  C.  Spab y  L.  Pérez  Pozoc
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Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), Av. Espan˜a 1680, Valparaíso, ChileEn el artículo «Estudio comparativo de distintos modelos de condiciones de contorno de impedancia en problemas acústicos» (Rev. Int.
et. Num. Calc. Dis. Ing. 2012;28(4):214-24) se ha detectado un error en el nombre y la ﬁliación de uno de los autores. El nombre correcto
s: L. Pérez Pozo, y su ﬁliación, Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), Av. Espan˜a 1680,
alparaíso, Chile.
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